









战是什么?对此的回答, 需要借助对 20 世纪 80 年




































































化。在 1997 年的时候, 当时正在建立信息高速公
路, 我曾写过一篇文章, 并作过几次报告, 提到信
息高速公路开进大学之后, 大学应该怎么办的问















竟要不要大众化, 我们是经过了将近 10 年的理解
与探索的。教育部门在 1997 年以前, 一直很难下
决心, 做出决策。为什么? 中国的高等教育从绝对
数说, 在 20 世纪 90 年代中期, 高校学生数已达





个数字仅是适龄青年的 4% , 不到 5% , 远远落后
于发达国家, 甚至远远落后于发展中国家。根据联
合国教科文组织的一份政策性文件, 1991 年世界
的适龄青年的大学入学率平均是 18. 8% , 发达国
家的平均数是 40. 2% , 发展中国家的平均数是




不确定因素。大体上, 1997 年以前, 政府决策是稳
步发展, 实际上是控制发展。但是, 沿海地区如山
东、广东、江苏、上海都认为高等教育需要大发展。






招新生只有 2～ 3 万人, 最多的一年也才有 8 万。
高教法最后拍板写进去的内容是:“积极发展高等
教育事业”。接着 1999 年公布的《振兴教育的行动
计划》, 推翻了 1995 年所定的指标 (2000 年 8% ,
2010 年 11% ) , 重新制定发展指标, 2000 年达到
11% , 到 2010 年达到 15%。15% 是世界公认的大
众化最低限。1999 年 6 月召开全国教育工作会议
之后, 扩招马上行动起来。普通高校的大学新生数
1999 年扩招了 47% , 2000 年本专科大学生和研
究生总数达到 940 万, 如果加上自学考试、注册视
听生数等等, 2000 年已超过了 1100 万, 已经超过
11% 了。今后如每年增加在校生 100 万, 到 2005





题, 第一是资金问题; 第二是其它资源问题, 尤其
是师资不足; 第三是就业问题: 第四就是大家热点
讨论的质量问题。这是第三个新形势。




题。比如说, 教育主权怎么样界定, 进入W TO , 教
育主权将要重新界定, 过去把教育主权与教育产
权混在一起, 认为教育主权就是教育产权。现在进












题, 当然不止这几种, 这里只举几项为例, 说明在
新的世纪, 中国的高等教育, 要不断地迎接新挑
战, 适应新形势, 解决新问题, 在改革中发展前进。
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